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   a lombricultura  es una prác-
   tica agroecológica utilizada 
para fertilizar los suelos y garantizar una 
mejor cosecha. Esta es una práctica agro-
ecológica utilizada para fertilizar los suelos 
y garantizar una mejor cosecha, ya que su 
-
lo. Consiste en la cría de lombrices que 
miden entre 6 a 8 cm, deben estar prote-
gidas de la luz solar y viven un poco más 
de cuatro años,  se deben asegurar ópti-
mas condiciones para su reproducción.
 Sus orígenes de productividad anteceden 
la era Cristiana. “Se ha estudiado que las 
lombrices alcanzan gran composición del 
suelo en base a su porosidad. El excre-
mento de las lombrices contiene 7 veces 
más fósforo, 5 veces más nitrógeno, 5 
veces más potasio y 2 veces más calcio”, 
convirtiéndose en una opción viable para 
el mejoramiento de los cultivos y más en 
el Vaupés cuyos suelos son pobres en mi-
nerales.
Este fertilizante natural, es una buena op-
ción económica para pequeños producto-
res, puesto que con la adquisición de un 
kilogramo de lombrices, o sea, mil 300 
unidades pueden llegar a obtener 20,800 
lombrices a lo largo del tiempo. 
En mi experiencia, iniciar con la produc-
ción de abono y comercializarlo, me ha 
dado la oportunidad de aplicar los conoci-
mientos adquiridos en mi formación Técni-
ca en Maneo integral de residuos sólidos, 
impartida en el SENA regional Vaupés y 
Me ha permitido ser reconocida a nivel 
municipal como  productora de abonos de 
excelente calidad.
METODOLOGIA DE OBTENCIÓN 
DEL ABONO ORGÁNICO 
La metodología de aplicación utilizada 
para la producción de humus mediante la 
descomposición de residuos orgánicos, se 
fundamentó en dos componentes, el apor-
te de conocimientos teóricos como parte 
del proceso formativo como aprendiz del 
SENA en el manejo integral de residuos 
sólidos y a continuación es desarrollada a 
partir de una experiencia familiar, median-
te  la cual  se estableció un lombricultivo 
en pequeña escala, alimentado a las lom-
brices con la recolección de residuos orgá-
nicos del comercio del centro de Mitú.
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lombrices a lo largo del tiempo. 
En mi experiencia iniciar con la producción 
de abono y comercializarlo, me ha dado 
la oportunidad de aplicar los conocimien-
tos adquiridos en mi formación Técnica en 
maneo integral de residuos sólidos,  im-
partida en el SENA regional Vaupés y ha 
contribuido al reconocimiento a nivel mu-
nicipal como  productora de abonos de ex-
celente calidad.
RESULTADOS
Como resultado de la experiencia realiza-
da se logró : la construcción de unas ins-
talaciones básicas para iniciar el proceso 
productivo, establecer un sistema todavía 
muy elemental para la recolección y apro-
vechamiento de los residuos orgánicos 
que se generan en los establecimientos de 
expendio de víveres del sector céntrico de 
Mitú, apropiar las técnicas fundamentales 
para la cría y mantenimiento de lombriz 




que es posible desde el punto de vista téc-
nico implementar la producción de abono 
tipo humus  a partir del aprovechamiento 
de residuos orgánicos y la reproducción de 
lombriz roja californiana, que podría tener 
diferentes usos, como productos de mer-
cado local o fuente alimenticia para la cría 
de especies menores como las aves o pe-
ces.
Se convierte además  en una alternativa o 
ruta para implementar a futuro una solu-
ción en el manejo de residuos orgánicos a 
nivel municipal, como parte de una políti- 
ca de manejo integral de residuos sólidos 
dentro de las competencias del gobierno 
municipal.
